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H i v.ilaL a/I iinitiJu hós') nem elé̂i ma 
M. >! •.lr• • I V.tjN'll ̂  li'tt-l -.1 jJI teliTIHi»! M'Lli'i: .11.111 IciM't p. >h lnl, alt l\ <T1 i'llf ,!/! moiwla 
n.itn v if'v i'inn.î  ih.in mef n.'inlii. nem iuvna eieJaiei ; l Me'i ...i .1 politika 
uite/it.einen.ikai'iek tcí-'fm.i- " fvn.^ okf .1/ <•.••> 'm-lm̂ v. a »jn>i: *ú|ck<'/ta 
t.in'Mii.it lerié-kl ntlivrrii'inv '.r ' 1- 't' k. '1. • fn „l;..; t.ihar. :i.i|í\uni, iiuviütUL,') 
nem minek nc! • ..1. »«ni !u cvik .1 ¿,1/ i.ivi.- ' •'•' r >t :el«.ri.iaV.i.n/k lch.it fik a 
l.ifvj.!."!''in " r.i'.Ti lei 'i i'ietf kiliTin'o, .iU'. . : :e . ni l.i 1.;; n/eiliei cl ula.e is. Ijiij;-. 
a politika. " <.. l.-i\.i'.: >1 <.'.'> luJul 'i ú • .íj' j l.t'.utiiaUit jelenléti 
Arra a kérdésre, hogy mi hasz-
na származik a most létrehozott szov-
jet, továbbá a már létező magyar és 
kínai, valamint a tervezett lengyel 
alapítványából, Soros azt válaszolta: 
,,Semmilyen, csak annyi, hogy hiszek 
a nyitott társadalom adta kritikus 
gondolkodásmódban, ennek köszön-
thetem vagyonomat, és most erre is 
kö l töm." 
— I. n 
"Fgész kultúránk a vásárlókedven, a kölcsönösen kedvező 
csereüzlet eszméjén alapul. ... Két szeméi; tehát akkor 
szeret egymásha, amikor úgy érzik, hogy megtalálták a 
piacon kapható legjobb tárgyat, figyelembe véve a saját 
csereértékük korlátait. 
... A nemi vonzás pillanatnyilag megteremti sz egyesülés 
illúzióját, szerelem nélkül azonban ez az "egyesülés" 
idegeneket hagy maga mögött, éppoly távul egymástól, 
mint előtte voltak - néha még szégyellik is magukat vagy 
éppen gyűlölik is egymást miatta, mert amikor az illúzió 
szétfoszlik, idegenségüket feltűnőbben érzik, mint előtte" 
(í~ ieh I rnmm: A szeretet művészete) 
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— Mikor kezdett fit olvasni/ 
— lrgy )7 óvfs korombari, umikrí 
foglalkozni ke/itt«' m h láriynUk.i 
Műveletlen voltam, ¿a ók n e m tu.lt.i 
velőm beszélgetni. Nagyon vtm.'ú 
ért«;lmea lányok voltak, aokut oivaí 
lak, éa én nfin tutitam velük szót éJ 
te/ii. Kizárólag e/.irt kezdtem el <» 
vásni, m a c a az olvíiriúrf 'gYuItnl1 
: f-m 'rdekelt. 
(Woody AHen ) 
